Vocalia d'activitats culturals by ,
L'horari de despatx de la Borsa ha quedat establert, des del mes
d'octubre, així:
dimarts de 11 a 12,30 (matí)
dijous de 8 a 9 »30 (vespre)
a Via Augusta 120 baixos G.
Us anunciem que ja tenim telèfon a l'Associació, que ajudarà molt
en els nostres contactes. El número és : 227.70.45
És molt important que, si sabeu d'algun treball o feina, encara
que sigui suplència o substitució, ens ho feu saber•
vocalia d'activitats culturals
Demanem excuses a totes aquelles bi-
VI5I LÈ·S bliotecàries que van assitir el diu-
menge 12 d'octubre a la Fundació Mi-
r o 4
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Havíem preparat una visita comentada, però no ens van atenyi.•
com esperàvem, Posteriorment s'.han disculpa i, 2 s ' II;JII ofert a re-
bre 'ns en visita col·lectiva qualsevol altre dia que no sigui -
diumenge ni festa.
Tenint en comte que un dels princi-
(HP^IV/l'tnt^ pals objectius de la nostra associa—
c 15 és millorar el i; i vell professio-
nal de les associades, he ni programat per a aquest curs un semi-
na ris ( grups de t reba i .1) s obre el » se¿niÍ;n ^  1. (• • uies ;,
1.- MATERIAL PER A BIBLIOTEQUES (mobiliari, wàquíru-^
 i»,pri.s,..s)
o te, 5
2 . - C A T A L O Í - T A C . I Ó E S P E C I A L , ( _ u ¡ a p e s , ü ; s c s , i ' ^ i t/i .^
 f p ' r - - - í ] J « ! - *- •<-.'.> f m j r r o
f i I r a , é l
1 HTSTFHFS OrASSTFICACIÓ (generals i especialitzades i Bliss,
Congrés,t,,j
4.- SERVEI PRÉSTEC (interior, nacional, internacional, etc.)
5.- AUTOMATITZACIÓ BIBLIOTEQUES (adquisició, catalogació, serveis
di versos),
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6.- INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ (informació científica i tècnica,
referència).
7.- BIBLIOTEQUES INFANTILS.
8.- BIBLIOTEQUES POPULARS.
Encara que semblin molt elementals pensem que un coneixement a
fons de totes aquestes matèries és imprescindible per a una bo-
na bibliotecària i que val la pena d'unir els esforços que s'ejs
tan fent a nivell particular per a treure'n un profit per a to-
tes .
Aquests seminaris tindran lloc al local de l'Associació de 10 a
12 de la nit. Les dates ja es concretaran més endevant.
Les bibliotecàries que hi estiguin interessades i que encara no
s'hi hagin apuntat poden telefonar a Teresa Sastre (2 20 48 82
de 7 a 11 de la nit)
NOTA. Estarem al local de l'Associació els dimecres de 6,30 a
7,30
2k
enquesta a la biblioteca de "Sant Pau"
Ens ha semblat interessant, o més aviat indispensable, conèixer
el públic de la biblioteca: les diferents edats dels lectors, -
els seus estudis o professions, el lloc on viuen -dada que ens
permet, encara que de forma aproximada, de situar el seu "sta-
tus"-, 1'opinió,bona o dolenta, que tenen de la Biblioteca, -
quines millores creuen convenient d'introduir-hi i quins són els
llibres que hi troben a faltar.
Per això s'ha redactat una enquesta de la qual s'han repartir
mil exemplars entre els lectors. Els resultats van ésser els
següents:
Estudis o Professions;
Batxiller 32 %
Universitaris ...... 25 5¿
C.O.U 19,5 °fo
E.G.B 10 %
Professions ........ 6 %
Estudis diversos ... k %
Escoles tècniques ... 3»2 °jo
Oficis 0f5 %
Essent Sant Pau una biblioteca juvenil és normal que siguin els
alumnes de batxillerat i els de C.O.U. els que la freqüentin més.
També hi ha un alt tant per cent d'universitaris. Sobretot de pri
mer curs de carrera o de fora de Barcelona que sovint es troben -
desorientats en una gran biblioteca com la de Catalunya en la -
qual no tenen accés directa als llibres.
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Lloc de residència:
L'Eixampla 15,0 #
Horta, Sant Andreu, Meridiana, la Sagrera 11,6 °/>
Sants, l'Hospitalet, Zona Franca 9*2 °k
Barri de la Biblioteca •« 8,7 %
Gràcia 7,3 %
Barcelona vella 6,6 %
Maragall, el Guinardó, Vivendes del Congrés 5,7 $>
El Clot, la Verneda, Verdum 5,^ %
Sant Gervasi, Sarrià, Bonanova 5»0 ?o
El Poble Nou k,5 %
El Poble Sec k, I Ío
Les Corts k,0 °/o
Rodalies (Sta. Adrià, el Maresme, Badalona, Vilanova i la
Geltrú, Mataró, Cornellà, el Prat de Llobregat,
el Masnou, St. Cugat, Valldoreix, bt. Maria de Bar
bera, Manresa, St. Celoni, Calella, Viladecans,
Vallirana ) 4,0 °fo
La Sagrada Famí 1 ia 3,7 %
El Carmelo, el Turó de la Peira, la Guineueta 2,5 5¿
La Barceloneta 1,3 #
Barri de la Trinitat 1,0 #
Vallcarca, Vall d'Hebron 0,3 <jí
Aquests tants per cent demostren que la major part dels lectors
venen de barris habitats en la seva majoria per obrers, petita
burguesía i menestrals. En canvi són molts menys els nois que v
nen de barris considerats burgueses o de classes altes -del ba-
rri de Pedralbes no en ve cap- ja que, generalment, tant a les
escoles com a casa seva troben fàcilment els llibres que nece-
ssiten.
La varietat i renovació constant de lectors representa més tre-
ball per a les bibliotecàries que en una biblioteca de bairi o
de poble on els lectors acostumen a ser sempre els mateixos. Fa
imposible també de portar les estadístiques de lectors absoluts
que donarien xifres altíssimes.
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A continuació reproduïm l'enquesta distribuida entre els lectors:
Enquesta
L'objecte d'aquesta enquesta és, únicament, d'orientar les biblio-
tecàries per a un possible millorament del servei de la Bibliote-
ca. No s'ha de signar.
Dades personals del lector:
Estudis o professió
Lloc on vius
Quins aventatges trobes en el servei de la Biblioteca
de Sant Pau?
Quins inconvenients?
Quines millores creus que caldria introduir-hi?
Quins llibres hi trobes a faltar?
Nota: El mateix model d'enquesta es va repartir en castellà.
ML Lamentem el fet de que l'enquesta que presentem resulti incom-
plerta, ja que hi manquen d'altres comentaris que la seva autç>
ra havia fet sobre els resultats, però que no ha considerat -
oportú d'incloure en aquesta ocasió.
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